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Una herramienta de supervisión 
novedosa para medir la igualdad de 
género en las regiones europeas
La igualdad de género es uno de los valores funda-mentales de la Unión Europea (UE) y medir su pro-greso constituye una parte integral de la formulación 
efectiva de políticas. Si bien existen varias herramientas 
para supervisarla a escala de país, no existe ningún instru-
mento de este tipo para captar las diferencias regionales 
por toda Europa.
En la actual herramienta de supervisión regional, se han 
creado los índices compuestos pendientes para complementar 
y apoyar este fenómeno polifacético: el índice de desventaja 
femenina (FemDI) y el índice de consecución femenino (FemAI). 
El primero evalúa la desventaja de las mujeres midiendo las 
diferencias regionales cuando las mujeres registran peores 
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El segundo mide el nivel de consecución femenino en com-
paración con la mejor consecución femenina regional en 
Europa. Combinar los dos índices nos ayuda a comprender 
la igualdad de género en las distintas regiones y entre los 
Estados miembros. 
La herramienta de supervisión regional europea se basa en siete 
ámbitos pertinentes para la política de la UE: trabajo y dinero, 
conocimiento, tiempo, poder, salud, seguridad y calidad de vida. 
Los ámbitos organizan y agregan más de treinta indicadores 
individuales creando las medidas resumidas de igualdad de 
género. Los índices miden la desventaja femenina y la consecu-
ción en casi todas las regiones de nivel NUTS-2 (270 regiones). 
Los últimos datos disponibles de estos indicadores se han obte-
nido a partir de los microdatos de las Estadísticas de la Unión 
Europea sobre la Renta y las Condiciones de Vida (EU SILC), la 
Encuesta Europea de Población Activa (EU LFS), la Encuesta sobre 
la Estructura de los Ingresos (EU SES), la Base de Datos de Esta-
dísticas de Género EIGE y los microdatos de la empresa Gallup 
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